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ABSTRACT 
 
             This study aims to determine the influence of zakat that treated as a reduction 
of income tax expense to encourage taxpayer compliance and willingness of zakat 
obligatory to pay zakat on Zakat Institution and perception of Muslim Society towards 
zakat treatment as a reduction of income tax expense. The independent variable used in 
this research is Zakat that treated as a reduction of income tax expense. The dependent 
variable in this research is compliance of taxpayer and willingness of zakat obligatory 
to pay zakat on Zakat Institution and perception of Muslim Society towards zakat 
treatment as a reduction of income tax expense. Population in this research are 
taxpayer who registered in KPP Pratama Padang Satu and Dua in 2019. Sampling 
method used was convenience sampling and found the number of the selected sample is 
100. The data used are primary data which obtain from questionnaire. The technique of 
analyzing data used in this study is a simple linear regression analysis techniques. The 
result of regression analysis showed that zakat treatment as a reduction of income tax 
expense have significant effect on taxpayer compliance and willingness of zakat 
obligatory to pay zakat on Zakat Institution. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat yang diperlakukan sebagai 
pengurangan beban Pajak Penghasilan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dan 
Wajib Zakat untuk membayar zakat pada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat 
di Kota Padang dan persepsi masyarakat muslim terhadap perlakuan zakat sebagai 
pengurangan beban Pajak Penghasilan. Variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah perlakuan zakat sebagai pengurangan beban Pajak 
Penghasilan.Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi di Kota Padang dan kemauan Wajib Zakat untuk membayar zakat pada 
Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang 
Satu dan Dua tahun 2019. Pemilihan sampel menggunakan metode convenience 
sampling dan diperoleh 100sampel. Data yang digunakan adalah data primer yang 
bersumber dari penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
pengujian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil analisis regresi 
menunjukkan bahwa perlakuan zakat sebagai pengurangan beban Pajak Penghasilan 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan kemauan Wajib Zakat 
untuk membayar zakat pada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. 
Kata Kunci : Zakat, Kepatuhan Wajib Pajak, Kemauan Wajib Zakat untuk Membayar 
Zakat 
 
 
